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 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
lebih mendalam dan pemahaman mengenai mekanisme pembuatan Sertifikat 
CITES yang diterapkan oleh Purindo Logistic. Dalam melakukan transaksi ekspor 
untuk produk kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia), Purindo Logistic 
menggunakan Sertifikat CITES. Penelitian ini menggunakan dasar metode 
analisis Deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengamatan dan interview 
pada karyawan Purindo Logistic. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber 
pustaka berupa modul dan buku yang sesuai dengan tema penelitian. 
 
 Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Purindo Logistic 
dalam melaksanakan pembuatan dokumen Sertifikat CITES mekanisme yang 
sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hambatan yang sering ditemui adalah 
dalam proses pembuatan Sertifikat CITES antaralain 1) dokumen yang dibuat 
kurang ataupun tidak sesuai sehingga harus mengulanginya kembali; 
2) dibutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan; 3) kurangnya 
pemahaman mengenai mekanisme pembuatan Sertifikat CITES. 
 
 Dari hambatan yang ditemui saran yang dapat diberikan antara lain waktu 
pembuatan dokumen tersebut harus seteliti mungkin apakah sudah benar sesuai 
ataupun belum, Purindo Logistic sebaiknya mengusulkan untuk membuat sistem 
online untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat CITES dan dalam 














MECHANISM DOCUMENT CLEARANCE PERMIT CERTIFICATE 
CITES IN PURINDO LOGISTIC SUKOHARJO FOR WOOD PRODUCTS 
SONOKELING 




The purpose of this final project is to get a more in-depth explanation and an 
understanding of the mechanism of making CITES Certificates which is applied 
by Purindo Logistic. In doing export transactions for Sonokeling wood products 
(Dalbergialatifolia), Purindo Logistic using CITES certificates.This research uses 
descriptive analysis research method.The data used in this research are primary 
data and secondary data.Primary data obtained from observations and interviews 
on employees Purindo Logistic.And secondary data obtained from literature 
sources in the form of modules and books in accordance with the theme of 
research 
Based on the results of research can be concluded that Purindo Logistic in 
carrying out the manufacture of documents CITES CertificateThe mechanism is in 
accordance with existing procedures.The problems that are often encountered is in 
the process of making CITES Certificates that is,1) the document is made less or 
not appropriate so it must repeat it again; 2) it takes a long time in the 
manufacturing process;3) lack of understanding of the mechanism of making 
CITES Certificates. 
From the problems encountered, suggestions that can be given that is, when 
themaking the document must be us accurate as possible whether it is correct or 
not, Purindo logistic should porpose to create an online system to simplify the 
process of making CITES certificate and in making CITES certificate there should 


















Tugas akhir dengan judul “Mekanisme Pengurusan Ijin Dokumen Sertifikat 
Cites Di Purindo Logistic Sukoharjo Untuk Ekspor Kayu Olahan 
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